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MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Y BELLAS ARTES 
í 
i e l a c i 
N ú m e r o 1 0 4 M e s d e A b r i l d e 1 9 2 2 
BURGOS 

X X B Xa A . 
m m I C I P & L DE BURGOS 
N ú m e r o 1 0 4 
M « s á m A b r i l d t 1 9 1 2 
± p s r I D X O 3 3 
I . —Estftdístiix dtl Movimiento natural de í « / > o 6 ? a « a » . — N a c i m i e n t o s , m a t r i m o n i o s y defun" 
c iones ; p á g . 3 . — C a u s a s de m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s con la e d a d de los f a l l e c i d o ^ 
p á g s . 4 y 5 — D e f u n c i o n e s c las i f i cadas por la p r o f e s i ó n y la edad de los t i l l e -
e idos ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n e s por E n t i d a d e s de p o b l a c i ó n y coeficientes de m o r -
t a l i d a d por enfermedades infecto-contagiosas y en general ; p á g . 5. — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s con las de i g u a l mes del a ñ o anter ior ; 
p á g i n a 5 . 
I I . —Suicidios; p á g . 6. 
I I I . —Observaciones meteorológicas; p á g . 6 (datos de la E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a de B u r g o s ) . 
I V . — B r o m t t o l o g í a . — S e r v i c i o s pres tados en el M a t a d e f o ; p á g . 6 . — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c idos ; p á g . 7. — P r e c i o que obtuv ieron los pr inc ipa l e s a r t í c u l o s de c o n s u m o ; 
p á g . 7 . ( D a t o s oficiales p r o p o r c i o n a d o s por la A l c a l d í a ) . 
V*—Jornales de la clase obrera; p á g . 7. ( A l c a l d í a ) . 
V I . — H i g i e n e . — A n á l i s i s de las a g u a s p o t a b l e s . ^ - A n á l i s i s de s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a en los M a t a d e r o s / — R e s e s r e c o n o c i d a s y sacr i f i cadas . -
I n u t i l i z a c i o n e s en los m e r c a d o s , t i endas , e tc . — Des in fecc iones — - V a c u n a -
c iones ; p á g i n a 8. ( A l c a l d í a ) ^ 
VIL—Beneficencia — C a s a s de s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 . — H o s p i t a l de 
S a n J u a n . — H o s p i t a l de l R e y . — H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a refugio da S a n 
Juan;" p á g . 9 —^Casa p r o y i n c i a l de E x p ó s i t o s . — C a s a de m a t e r n i d a d . — A l b e r -
gues n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s por la T ienda-As i lo^ — 
G o t a de l eche; p á g . 1 0 . — ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s por los Jefes de los es tablec i -
m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) 
V I I I . . — O t r o s servicios municipales - I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n de cal les; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . - C o n c e s i o n e s otor-
gadas por el A y u n t a m i e n t o ; p á g í l ( A f ç a l d í » ) . 
IK.—Monte, de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones r e a -
l i z a d a s ; p á g . I I . 
X.—Movimiento económico. — h \ i t u c \ ó n y cargas de la prop iedad inmueble; p á g 1*. 
( R - g i s t r o de ia P r o p i e d a d ) 
X I ' — Instrucción ptimaria.- A s F F t f r c i a á las e scue l s? de r i ñ o s y n i ñ a s , nac ionales y p r i -
vaHps; p í p . 12 (Ir S J K Í ^ rn re, p )n era en?f ñ - ! z ) . 
X I I . Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o de obras y cióSi í ic;-c!Ón de las m i s m a s p r o -
p o r c i o n a d a s en la B t b u teca p r c v i r c i V Í ; p á g 12 (J - fe de d icho C e n t r e ) . 
X I I I . —Accidentes fortuitos; p á g 12.—Accidentes del ¿ m é o / o . — C l a s i f i c a c i ó n de las v i c t i m a s ; 
p á g . 13* ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
X I V . —Servicios de Policia; p á g . 13 . ( G o b i e n o C i v i l ) . — S e r v i c i o s pres tados por la G u a r d i a 
m u n i c i a l ; p á g . 14. ( A l c a l d í a ) . 
J J f .—Movimientos penal y c a f c ^ a n o . — C l a s i f i c a c i ó n de los rec lusos : p á g s . 14 , 15 y 1 6 . — 
S e r v i c i o de I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g . 16. (Jefes de los e s tab lec imientos r e s p e c t i v o s ) . 
Xyi .—Servic ios postal y telegráfico.—Servicio t e l e g r á f i c o ; p á g . 16. 
B o r a N DE LA ?mm\u MONICIPAL DE BURGOS 
A ñ o X A b r i l d e 1 9 2 2 N ú m e r o 7 0 4 
i s t a d í s t i c a d e l m o Y i m i e n t o n a t u r a l de l a p ú M a c i ó n 
[Nac imientos , . . 86 
•ifrt* «bwiu^ Defuncionee. . . 78 
tai 4» hechos) Mar imomoB. . . 14 
Abortos . . . 3 
( N a t a l i d a d 2*60 
ForiM hl·lbi-^ Mortalidad . . . . 2 39 
untti, 1 Nupcial idf id. . . 0 48 
f Mortinatal idad O 09 
P o b l a c i é n de la capital . 32 527 
(Varones '. 45 
Hembras . . 41 
TOTAL 86 
Nacidos. L e g í t i m o s 64 
I l e g í t i m o s 9 
E x p ó s i t o s . . . . 13 
TOTAL . ! 80 
Nacidos muertos .. 3 
^Muertos al nacer. . . » 
Abonoí. Muertos antes de 
i las 24 horas . . . . . . . » 
T O T A I . . T 8 
Fallecido-
Varones 43 
Hembras. . . . . . . . . . . . . . . 35 
T O T A I . 78-
Menores de un a ñ o . . 19 
Menores de 6 afios .- 28 
De 5 y m á s a ñ o s . . . . . 50 
T O T A L ' . " 78 
I Menores 
)En establecí- 5 afi 8f 9 
míen i os be- t\ k. 
néflcos. / JJe o y 
^más años . 24 
T O T A L 33 
E n i establecimientos 
peni tenciar ios . . . . . .— 1 














Far. Hem. Far. 
45 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORA» D» Y1»A 














































Contrayentes hembra^ de edad de 
menos 
de 20 










































FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTO» 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
v Osa? de s lud 
Meno-es 
d^  5 años 
Var Hem. 
D- 5 en 
delun e 
Vnr Hern. 
En oíros eatabl -
f i mi en ios ben' fieos. 
Meno fe^  
ri* R ñ^o» 
H^ m 
De ¡i en 





E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A L I D A I m 
1 F iebre tifoidea (tifo obdominal) 
9 Gr ipe 
12 Otras enfermedades e p i d é m i c a s 
13 Tuberculos is de los pulmones. 
14 Tuberculosis de las meninges. 
15 Otras tuberculosis. . . . . 
16 C á n c e r y otros tumores malignos. . 
17 Meningitis simple 
18 Hemorrag ia y reblandeeimto. cerebrales 
19 Enfermedades o r g á n i c a s del c o r a z ó n . 
20 Bronqui t i s aguda. . . . . . . . 
81 Bronqui t i s c r ó n i c a . . . . . . . 
23 N e u m o n í a . . . . , . . . . . . . 
23 Otras enfermedades del aparato resp ira 
torio (excepto la t i s i s ) . . . . 
24 Afecciones del e s t ó m a g o (excepto c á n c e r ) 
26 D i a r r e a y enterit is (menores de 2 a ñ o s ) 
27 Hern ias , obstrucciones intestinales. . 
28 Cirros i s del h í g a d o . . . . . . . , 
29 Nefr i t i s aguda y mal de B r i g h t . . . . 
30 Tumores no eaneerosos y otras enferme 
dades de los ó r g a n o s genitales de la mujer 
t i Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis 
flebitis puerperales) . . . . . 
33 Deb i l idad , c o n g è n i t a y vicios de confc ión 
34 Seni l idad . 
\35 Muertes v i lentas (excepto el suicidio) 
37 Otras enfermedades. . . . - . . . 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas. 
TOTAL. . . . . . . 
Do 25 á 
29 «ños 
De 30 á 
B4 8 ños 
Do 20 á 
24 año 
De 15 á 
19 añ^a 
De 10 à 
14 años 
De 5 á 9 
años 
De 1 à 4 DE MENOS 
DE UN AÑO anos 
Var He Hem. Var Heno. Var. Hem Var Hem. Var Hem. Var Hem, Ver Hem. Vnrue 
ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESluN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
PROFESIONES De menos 




1. E x p l o t a c i ó n del s u e l o . . . . . . 
3. E x t r a c c i ó n de materias mine-
rales . . . . . ^ • • • t . 
3. Industria i • . . . . * 
i . Transportes , . 
6. Comercio.. . . . . . . . . . • t . . 
6. Fuerza públ ica 
7. Admin i s trac ión públiaa 
8. Profesiones liberales . . . 
9. Personas que viven principal-
mente do sus rentas. . . . . . . 
1C. Trabajo domést i co . . . . . . . . . 
11. Designaciones generales, sin 
r indicac ión de profes ión deter-
mina i a . . . . •• 
H . Improductivos, Profes ión des 
conocida >. • 
T O T A L 
17 
17 
De 20 a 29 De 30 a 39 
i V. - H. 
I I De 60 













iDAi i f f l m m n A CON L A e n AD D E T.OS F ^ L L H a n n s 
B35¿ 
' años 
r H u 
VírHem 
De 45 á 




De 60 » 
54 añ ^ 
Var Hei 









Var H m 
De 70 á 
74 ^ños 
Var Ht)'.i 
De 75 á 
79 fñ^p 
Var Hetn. 
De 80 4 
8<- "ño 
Var H«m 
DP 85 á 
89 añ- p 
V-ir Hem 
De 90 á 
94 añ ^ 
Var Hem 
De 95 á 
99 'ñ-v 
Var Hem 


































D e f u n c i o n e s , por Dis tr i tos m u n i c i p a l e s / r e g i s t r a d a s e n el m e s de A b r i l y coeficientes de m o r t a l i d a d por 
infecto c o n t a g i o s a s y en g e n e r a l sobre la base de p o b l a c i ó n del C e n s o de 1910. 
D I S T R I T O S 
municipales en que está 






Censo de población de 1910 




















Total de fallecidos 
Por iw/ecto-

















Coeficiente de mortalidad 































E n distrito 1 0 están incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San Juban y San Qmree . 
E n el id 2 o id . id . al P nal y H^spiti l provincial . 
E n el id* 5 ° id . id . al Hospital d^l Rey v Hospital militar. 
E n el id* 6 o id ' id . 4 U Casa provincial de Beneficencia y al H . de 1» C«n«»p«iéa. 
N a t a l i d a d , n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d de este m e s c o m p a r a d a c o n l a de i g u a l m e s del afto anter ior . 










h: bit nt s 
0 23 
N U M E R O D ^ M A T R I M O N I O S 









habit nte^  
N Ú M E R O D E DEFÜNOrONRfi 
MPS de A hríl DiPWRlBWOIA." 
De l9t 
78 




O ' l l 
6 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Casados • . . . 
No corsta. . . . . . 
De : 6 á '¿0, . . . 
De 31 á 35., . . . 
Saben leer y escr^bir. 
Empleados. . . 
TENTATIVAS 
V, H. Tolal 
S T 3 I O I I D I O S 
SUICIDIOS 
V. H ~ Total 
C L à S I F I C A C I O N E S 
Jornaleros ó braceros. . . . 
Padeoimiantos físicos. . . . 
Causas d»snono<-idas. • • 
* 'on arma de fuego . , . . 
Precipitándose de altu-as. . 
Arrojándose al paso de un tren 
TENTATIVAS 
V. a* Total 
SUICIDIOS 


































































TEMPERflTüRR A I ñ SOMBRO 
Máxima 
140 





} 2 6 
190 
























































































































horas 16 horas 




s | v . 
s w . 
s. 
s. w . • 
s. w . 
s. 













S . W 
S. E . 
S. 
8 . W . 
S. W 
N . E . 
Ñ. 
S. W . 
8 W . 
S. w 

















N . E . 
N. 
8. w. 

























































O B S E R V A C I O N E S 
E S P E C I A L E S 
L l u v i a 
Id. 




L luv ia . 
Nieve L ' u v i a . 











R e s u m e n c o i T e s p o n d i é n t e a l m e s d e A b r i l d e 1 0 2 2 
/ L a t i t u d g e o g r á f i c a N . 4 2 ' , 20* 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S j L o n g i t u d al W . de M a d r i d 0 o , 0 ' , 4' 
( A l t i t u d e n m e t r o s S G C O 







TEMPERATURA A LA SOM RA 
Máxima 
2 ) , 4 
Mínima 















LLUVIA O NIEVE 
Tolal en milímetros 
49*6 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Resessacrif icadas en el Matadero, 
(vaeas, cabrias y lanares) . . . 




Cerda Kilos Cabrio Kilo? 
ARTICULOS INTRODUCIDOR UNÍDADRB 
Beses sacrificadas K logramu 
Carnes.saladas, enconsprva, embutidos, id. 
Aves y casa 
GalUnas, pollos 
Pollos, patos 
Palomas . . . . . , 
Pichones ,.' . 
Artículos varios 
Huevos.. Docenas . . . 
Maíz . . . . . Hec ló l i t ros l 
Centeno .»» • • • » . . . . . . . . . . . id. j 
Manteca. . . . . . . Kilogramos| 
Quesos del paie.. • • id. 




A R T I C U L O - INTRODUCIDOS 
H a n n i 
Aceite i . . . 
Leche . . . . . . . . . . 
Beb idas 
Vinos comunes... . . . . . . 
Idem finos . . . . 
Sidra y champagne . . ' . . . . 
Aguardientes. . . . . . 
L i c o r e s * . . . , 
Cervezas 












Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y arroz . 








P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r i g o . . . . . . . . kgmo. 
Idem de centeno id . 
V a c u n o . . , . , id 
Carnes ordinarias \ L a n a r . . . . . . id . , 
de ganado . . | Cerda fresca id . 
Tocino fresco . . . . . . id . 
Bacalao , id . 
Sardina salada.. . . . . . . . . . . id. 
Pesca fresca ordinaria id . 
Artoz i d . 
Garbanzos. . . . . . -id 
P a t a t a s . . . .- . . .• id. 
Jud ías id 


































A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Azúcar kpmo 
Café. id 
Vino común . . 





Id . mineral. 
Cok . . 
Paia 
Petróleo . . . 
Fluido eléc^ricò (5 bujías al mes) 
Gas (metro "úbico)^ 
Alquilar anual de j Para la clase obrero 
las viviendas. { Para la clase media 
. litro 
. id . 
id 
100 klg^ 
i . kgmo. 
. id. 
. i * . 
100 kigs 
. litro 































J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
J O B NA L E S . — C l a s e s 
nu ~ r u -i í Mineros . . . . . . f 
Obreros fabriles MBtalú Í0O8 . . . 
é indu8triales-( Otras c l ï s e s . . . . . 
( Herreros. . . . . . . A l j a m i e s . . . . . . . Carpinteros. . . , . . . 
nanteros.. . . . . . 
„. „ j . ( Pintores . 
0108 d lvers08- ] Zapateros. 
I SaPtr* s 
( Coptureras v modistas. 
^ Otras clages 













M U J E R F S 
T I P n C O R R I E N T E 
Maxi m o 























A N A L I S I S D E A G U A S P O T A B L E S 
^IFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
C L A S E S 0 N O M B R E S 
DE LOS VIAJES 
C o m p a ñ í a de a g u a s . . . . 
F u e n t e del R i v e r o . . . . . 
1*1 ^ L I O A M O S F » O P l T I T F t O 
Residuo fijo 





Materia orgánica toi»i 





















7 2 « 
1 294 
Minínia 
2 0 i 
Contaminación 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
- \ - l vez cou 
-jr 1 vez coh 
N O T A . — E n la c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á el p;gno — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniend( 
en c i fra ei n ú m e r o de dias que en el mes se haya aavtr t ido . 
A r é isis de sustancias al imenticias 
C1FR4 T^TÀL DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 




Carne fresca (cerda!. 





PELIGROSAS •0 PEIIGPOSA* 
Inspección veterinaria en ios mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. ¡Ttovinas.. . . . . . . . . . . 497 Lanares 1C9! De cerda :65 
Cabrías .. » 
H E S E S B O V I N A S R E S O N O I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por falta de nutric ión. 2 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O I D vS E I N U T I L I Z A D A S 
Reses de "¡erda reconocidas é inutilizadas 
Por padecí r eisticer 'osis Ü 
Por no reunir buenas * OndicioneR 0 
C A R N E A Y VI^CRRAS I> U T I L I Z A D A 8 
Pulmones 2. Hígado? 4; carne 110 ventres, 0 k los. 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N í OS M K K C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S . E T C . 
Embutidos, 0; Pescados, 3.600 Mariscos, 700; kilos. 
Tt tal de desinfe cienes practicadas.. . 
Ropas de todas ciares esterilizadas.. . 
Desinfecciones practioadas 4 pet ic ión 
de las Autoridades íaoul tat ivas ó de-
bidas á la ini^iati /a del Laboratorio. 
Id . id á pet ic ión de los particulare?. , 
V A C U N A C Ï O W T C S 
19 




R E V A -
VACONACIÓN CON4CIÓN 
tíst1 blecimiento-^ partiealare.s i 
Institutos municipales. . . , ) 
Oasas ile socorro. . . . . . . ) 
B e n e f i c e n c i a 
C A S A S P B S O G Q H H O 
Númoro de Distritos par* »1 servicio m é l i c o en que 
se halla d'vi lida la ciudad. 6 
Idem de casas de Socorro. . . . , . . . . . i 
S E R V I C I O S P R E S T A D O ^ D U R A N T E E L M E S 
Enfermos asistidos á domicilio.. . . 12 
A cident's socorridos. . . . . . . 171 
Vacunaciones; . . ^ . . . . . . » 
Revacunaciones. . . . . . . . . 6 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 








R u r a l 
Tefal. . 












































T O T A L 
Enfermos 



















Asi-tencia d miniiia-ia . 834 
Hospital y Casa R e l u c i ó . 123 
Asilo de las Hermanitas de 
los pobres . . . . 35 
Casa de Socorro. . . . » 
- TOTAL. . 992 
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
i ln fec to -con tag iosas 
M e d i c a s . . . ¡ o t r 8 8 . . . . . 
_ . , . I T r a u m á t i c a s . . 
Quirúrgicas., \ Q t x ^ 
Existencia 
81 de 















S A L I D A S 
Por 
m w r t " 








Mortalidad por mil io5<26 
H O P P I T A T . D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas, . . j j j 
In fec to -con tag iosas . 
t ras . . . . . . 
~ . , i T r a u m á t i c a s . . . . 
Quirúrgicas . \0trSíB . . . . 
Existencia en 










S A L I D A S 






Mortalidad por mil. . , . . 24' 44 
Hoppic^o y Hospital prov iüc ia l e s con Oo1f gio de sordo-nridos 
MOVIMÍRNTO A Ü O a í í ) 0 < 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de 
mes . , . . . . . . . 
Entrados. . . . . . . . 
Suma. . . . 
o . :. ^Por de func ión . . . . . 
al s* } Por otras causas.. . . 
T O T A L . . 






























Pxi^tencia en 1.° de mes.. 




T O T A L . 
Existencia en fin de mes. 
finfermedades comunes. . . . 
•dem inf'CciosHp y eontagio^aí- . 
































5 t i 
G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . . 
Entrados.. . . ; . • > • • • 
Suma. . , . 
g . iPor defunción. . . . 
^88 ' ÍPor otras causas 
T O T A L . 


























L a enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Morta l idad por X.000 aaogidos, aneianes, ©o'oo; ancianas, 16^4; n i ñ a s , 00 00; te ta l , 16'94 
10 
G a s a provincial de E x p ó s i t o s 
E x i s t e n c i a en 1.* de mes.. 
E n t r a d a s 
Suma. . . 
Salidas y òa-i Por defunció , . . 
JOS I Pur otras cansas. 
Existencia en fin de í e s . 
Laclados con i Intern os. 
nodriza, . f Externos . 
H a s t a 1 a ñ o . , 
D e 1 á 4 a ñ o s . 
Falle \ 
i In ternos . 
' } E x t f n o e 
Internos . . 
E x t e r n e s . 
f D e m á s de 4 a ñ o s . I ÍP*61"1108-
v Í Ü x t e r n o s . 














T V X O X 
SOHB ; 
^Ot[8 
09 9 oV ©a 
sou 8 
o? ? os 9a J A A A * A ' A 
sOUB 
os ? (¿ ea 
» * A 
SOUB 




«2 i S8J I 
sua 

















































































Alborerues nocturnos municipales 
A L B E R G U E S 
Al( jamiento de pobree 
t r a n s e ú n t e s . . . . 
H MBB 
4) QL 





v i j j Rre 
> o 














Raciones suministradas por la Tienda ñsilo i1) 
wum. 
De pan 1356 
De sopa 334 
De bacalao 205 
De cocido. . , . . 1409 
De carne guisada. . . 401 
D e callos. . , . . 0000 
V i n o . . . . . . . 163 
T O T A L . . 3863 
(1) 15 días del mes de A b r i l . 
Gota de leche 
mnos laclados.{llr2Z [ 
Total. . . . 





Otros servicios municipales 
I W f G £ W X ) I 0 S 
Durante el mes de Abri l no se han registrado en esta 
Ciudad n i n g ú n incendio. 
V e h í c u l o s matriculados 
Existencia en 
81 Marzo . . 
Matr iculados 
mes A b r i l . . . 
SUMA, 
Inu t i l i zados 
Exis tenc ia en 







A U T O M O -












(1; Por caducidad de m a t r í c u l a s . 
A ' u m b r a ' l o p ú b i r o 
N T J M E R O D E L U D E S 













Riumbrado por petróleo 




I n s p e c c i ó n de cabes 
Acometidas À la a lcantar i l la . . . 0 
Blanqueo y pintura de edificios. . 8 
Demoliciones . . . . . . . . 1 
L i m p i e z a de pozos negros. . . . 0 
R e p a r a c i ó n de calles . . . .. . 0 
Idem d© retretes. . , . . 0 
Idem de tnmideres . . , . . . 0 
ÍTihum^ciórieR e fec tuadas 
CEMENTERIOS 
Munic ipa l de San 





o © TOTAL 






















San JOPÓ. . . . . , 
General an t iguo 
(clausurado). . 
HONTE DE PIEÜAD DEL CIRCÍILO CATOLICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
In te rés cobrado por los p r é s t a m o s . . . . . . 6 por 100 
Número t o t a l do e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
sobre alhajas ropas durante el mes. . . . . 300 
Importe m pes s de los mismos. , . • . . . ^ 13.536 00 
Cía ificación por operaciones 
Prés tamos sobr 
alhajas.. . 





























De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De ¿51 k 
De 1 251 á '2.500 






i d . 
i d . 
i d . 
i d . , 
i d . 
i d . 
Sobn ilh 4 i 


















N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas 102 
Impor te en pesetas de los mismos . . 8,075x0 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas. . . . . . . . 7 "• 



















i d . 
i d . 
i d . 
i d . 




















N ú m e r o de partidas de alhajas vendidas 
Impor te de la'» mismas en pesetas * 
N ú m e r o de partidas de ropa vendida. 







Clasiíicación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 à 
De 26 á 
De 76 á 
De ' 51 á 
De 251 á 
2f> pesetas 
75 i d . 
'50 i d . 
250 i d . 
1250 i d . 




Di n p M 
Pnr-'d. 
Días del mas en que se han hecho mayor n ú m e r o de p r é s 
tamos, 10,12, J8 y 25. 
CAJA DE AHORRO DEL C i m p CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. - 3 1[2 y 4 POR 100 
N ú m e r o de imposiciones nuevas 105 
I d - m por c o n t i n u a c i ó n . 865 
To ta l de imposiciones. 970 
Impor te en pesetas. . . . . . . . . . . 822.00366 
Intereses acumulados. . . . . . . . . . » 
N ú m e o de pagos por saldo . . . . . . . 45 
Idem á cuenta.. . . ¿ . . . . . . . . 264 
Tota l de pagos 8(i9 
Impor te en pesetas. 184 815 57 
Saldo en 30 de A b r i l de 1922.-Pta8 4.622,581 12 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores àe 14 años. / Varones, ' ¡Hembras 
/Solteras. 




Jornaleros y artesanos. . . . . . 
Empleados. . . . . . . . . . 
Militares graduados. . . . . . • 
Idem no graduados. . . . . . . 
Abogados . . . . 
Médicos y Farmacéuticos. . . . . 
Otras varias clases. . . . . . . . 
Gobierno civil en distintos conceptos. 


























































M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
AlUmlaaea y cargas sa la propitdad ismuAU ' 
Darante P1 mes da A b r i l SP han inscr i to en el Regis t ro 
ele la propiedad seis ce n ratos de compra-venta y n i r g u n o 
de p r ó - t a m o hipotecario sobre fincas situadas en el t é r m i n 0 
munic ipa l de ebta ciudad, resultando los s iguientes datos: 
INSTRUCCION PRIMARIA 
N ú m e r o de las fincas ven-
didas 
Superficie t o t a l de lac 
miomas . • . • 
Impor te to ta l de la v^nt^ 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Snp«rf i 'ne to ta l de" l a s 
mismas. . . . 
To ta l cantidad p^es'-ada. 
I d . i d . garant ida 




P2 h 58 A. 60 c. 




o.ooo i d . 
0 0Te 
Urbanas 
f.98Tn(o. 62 c. o 
74.200 ptas 
ü 
000 m c.s. 00 c 
LO 000 ptas. 
o.ooo i d . 
0 H- 0(o i d . 0[0 
E S C U E L A S 
D E NIÑÜiá 
j . Graduadas. 
\ ~ 
S> Uni ta r ias . 
I as 
I Adu1tos('«la8e-
I Círculo Católico 
Obreros 
G aduadas. . , 
Adu l tos . 
D E N T Ñ A á 
-
^ \ Gradu : das 
2 i U n i t d , ' i a s 



















M O V I M I E N T O D® B I B I O T E G A S 
B I B L I O T E C A S 
Provincial. 





A M F I C A ' ÏÓN DE L O B K A S r -Ot l M A T -
Teología Jurisprudencia 
Ciencias 
y irles Bellas.letras 
33 75 72 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 








l l a s t a 5 a ñ o s 
6 á 10 a ñ o s . 
114 15 i d . . 
De 16 á '20 i d . 
De 21 à '26 i d . : 
De 26 ¿ 3 0 i d . 
De m á 86 i d . 
De 36 à 40 i d • 
De 41 á & i d . . 
De 16 4 60 i d . 
De 51 á 66 i d . . 
De 56 á 60 i d . . 
Da 61 en adelante 
íiin clasificar. . 
Estado civil 
VICTIMAS 
MÜFPTOS LESIONA Oc 
Holteros. . . 
Casados. . • 
Viudos . . . 
No consta. 
Profesiones 

























































































Mineros . . 
Cant í - ros . . . . 




Propiptarios. . . 
Comerciantes. . 
Indus t r i a les . . 
Profesiones l ibe ra 
les . . . . 
Jornaleros. . . 
Sirvientes . 
Otras p- ofepiones. 
Sin p rofes ión . . 
No consta , . 
Causas 
Caída de v e h í c u l o 
ó caballo. . . . 
Idem de andamies 
Por el t r en . . . . 
Por arma de fuego 
M á q u i n a s y herra 
mientap.. . 
An ima le s . 
Asf ix ià 
Otras ^ « u H a s 
No eonsta. . 
VÍCTIMAS 
MUERTOS LESIONADOS 










































ÍGGidentes del trabajo íegisíFados en el lobierno civil de la provincià (D 










Sábado . , 
D o m i n g o . 
SUMAS. 
Hora en que ocurrieron 
De 6 á 9 . . . . . 
i 0 á l 2 . . . . . 
13 á 18. . . . . 
18 en adelante. . 











SUMAS. . . . 
- v Industrias 
Trabajo del h ier ro y d e m á s metales. 
Industr ias q u í m i c a s . . • • v • 
Idem text i les * , . 
I d e m forestales y a g r í c o l a s . . . . 
Idem de la cons tauco ión . . . . , 
Industr ias e léc t r icau . . . • . .' 
Idem del ves t ido. 
Idem de cueros y pieles. , . , , 
Idem de la madera > 
Ideat de transportes . . . . . . 
Idem del m o b i l i a r i o . , . . , j 
Idem de la o r n a m e n t a c i ó n , . . . 
E s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , . . . • • 
Industr ias varias. . . . . . . . 
Otras industr ias . . . . . . . 
























(1) Se p u b l i c a r á n unidos en el B o l e t í n del mes de Junio, 
Causas de ¿os accidentes 
M á q u i n a s herramientas 
Hertamientas de mano j . 
Transmisiones y otros ó r g a n o s , . . . . . . 
Carga y descarga . . . . . . : . . . 
Caída de objetos. . , 
Ca ída del obrero, 
Conducc ión de carruajes por la v ía Ordinaria. 
Cuerpos e x t r a ñ o s . , , , 
Idem desconocidas.. . . . , 
SUMAS, . . . . . . , 
Calificación y lugar do las lesiones 
, Cabeza , 
(Tronco. . . . . . . . . . . . 
Le^es. . . (Miembros s u p e í i o r e s . . . . , 
i l ' i e m inferiores, . , . . . . . 
' Generales 
I Cabeza, 
i Reservadas. \ Tronco. . . . , . . . , . 
( (xenerales. . . . . . , , . 
Desconocidas.. . . , . . , . , . . , , 
SUMAS. . , , , . 
Calificación de la inutilidad 
Temporal , , , , , 
Desconocida 
SUMAS. . . , . . 
Indemni-
zaciones, 
Patronos , . . . . 
Compañ ía s de Seguros. 
Indemnizante desedo. 
Patronos. . , , . . 
C o m p a ñ í a s de Seguros 
Indemnizante d' sedo. 
Patronos . . . , . 
Compañ íasd e Seguros. 
' Indemnizante desedo. 
Sin i n d e m n i z a c i ó n , 
E n t r a m i t a c i ó n 
Por i n u t i l i d a d j 
temporal. i 
Por i n u t i l i d a d I 
permanente, 1 





































V E L I T O S 
Contra las personas 
Lesiones,. • 
Otros delitos, . 
Contra la propiedad 
R o b o . . . 
Hurto . • 
Estafas y otros engaños. . . 
Contra la honestidad 
Violación . . . . . . . . . . . . 
Escándalo • . • • • 
Falsedades 
Expedición de naoneda falsa 
I ^ " X J l V l E 3 r i O I D E 
Delitos 

















iUTOgS O PRMTOS 



















































S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A . G U A R D I A M U N I C I P A L 
: Detenciones 
Po heridas. . . . . . . . . . . . 5 
Por hurto y robo 2 
Por sospechas de idem. . . . . . . . 0 
Por estafa. . . . . . 0 
Por orden superior 0 
Por desacato 0 
Por escándalo . . * . . 4 
Por cometer actos deshonestos. . . . . . 0 
Auxilios 
A varias autoridades. . . . . . . . . 0 
A particulares . . . : 1 
E n la casa de socorro 28 
En farmacias. 0 
E n casos de incendio , . 3 
Suma y sigue. 43 





Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. . . . . . . . . . . . . 215 
Automóviles. . , . . . . . . 
Bicicletas 
Coches de punto 
Carros. . . . . . . . . . . 
A dueños de perros. . . . . . 
TOTAL GENERAL. '¿60 
M O V I M I E N T O P E N A L 
N ú m e r o de reclusos fijos. . . . . . 
I dem i d . de t r á n s i t o rematados. 
Idem i d . á d i spos ic ión de las Autor idades 
TOTAL. . . 












Kn 30 de Abril 
795 
795 
C L A S I F I C A C I O N 




TOTAL, . . 
Por edades 
D e i 8 á 22 a ñ o s . . 
D e 23 á 30 i d . . . . 
D e 31 á 40 i d . . . . 
D e 41 á 50 i d . . . 
D e 51 á 60 i d . . 
D e 61 á 70 i d . . . 
TOTAL . . . . 
Por instrucción elemental 
Saben leer y escribir.., 
No saben leer.... . . 
TOTAL.. . 
Húmero de veces que 
• han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez 
Reincidentes . .. 
TOTAL. . . 







































































































622 40 662 17 646 
PRISIÓN MAYOR 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 o o o 
RECLUSIÓN T E M P C ^ A i 
00 o 00 00 o 







00 o 00 00 ó 
00 o 00 00 o 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. . . . . 
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En 30 de Abril 




Kn 30 de Abril 
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Eo 30 de Abril 
En 31 de Marzo 
Altas 
Bajas 







N ú m e r o do reclusaa fijos. . . . . 
N ú m e r o de reclusas de t r á n s i t o rematadas 
Idem id. á d i s p o s i e i ó i i dte las Autoridades . 
TOTAL. 
C L A S I F I C A C I O N 




TOTAL . . . . . 
For edades 
De 9 á 14 años 
De 15 á 17 años 
De 18 á 22 id • 
De 23 á 30 id .. . . -
De 31 á 40 id . . . . . 
De 41 á 50 id 
De 51 á 60 id .. . . . . 
De más de 60 años . . . 
TOTAL 
For instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir . . . . . . . . 
No saben leer . 
TOTAL . . . . . : 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez . . . . . . . . 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces . . . 
En 31 de Marzo AIIÜS Suma 
14 
Bajas En ¿9 de Abril 
13 
TOTAL 
R E C L U S A S F I J A S 
ARRESTOS GOBERNATIVOS 
O 2 2 






0 ' 8 
Servicio de ident i f icac ión 
N * de los reclusos reseñados antropométrica.10 
Idem de los comprobados (1).. . . . 
Idem áe los identificados (2). . . . . . . 
Idem de les fotografiados. . . . . . . . 
Servicio t e l egráf i co (1.° trimestre) 1922 
Despachos recibidos 
Paríi-





























Burgos, 6 de Septiembre de igzz 
E l Jefe de Estadistica, FEDERICO CAMARASA. 
T f t A L 
l4i90 
$L) XaáÍTÍdttoi que kan pasado dos ó m á s veces por el Gabinet© antropoMÜriee eea el s i i sm^ meailMe. 
^ l á e m idem daade aembre distinto. 


